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Sevillana 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Cónica o cónico-truncada. Contorno irregular, mas o menos marcado. A veces inclinado de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media y poco profunda. Bordes irregularmente ondulados. Fondo limpio 
de un verde vivo o con leve ruginosidad. Pedúnculo: Totalmente hendido, corto rozando los bordes o 
sobresaliendo por encima de ellos, medianamente grueso pero casi siempre engrosado en su nacimiento. A 
veces, en su extremo saliente, forma cabeza carnosa que cierra la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o algo hundida, fruncida y comprimida. Bordes irregulares y 
algunos inclinados de un lado. Ojo: Pequeño y cerrado. 
 
Piel: Semi-fina. Color: Verde blanquinoso con ausencia de chapa, aunque a veces levemente cobriza en la 
parte de la insolación y recubierta de pruina blanco azulada. Punteado vistoso de tono blanco y verdoso 
juntamente con alguno aislado ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Variable, cónico, alargado y abierto llegando al eje del corazón, o en forma de embudo con el 
tubo fusiforme. Estambres situados bajos y abundantes. 
 
Corazón: Mas bien centrado, pequeño, sin líneas que lo enmarquen. Eje abierto, hondo o simplemente 
agrietado. Celdas pequeñas o medias, semicirculares. 
 
Semillas: Cortas y de color claro. 
 
Carne: Blanca, tenuemente crema. Dura y fundente a la vez. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
